




Nurul Hidayat, Media Audio Visual sebagai Peningkatan Hasil Belajar Sosiologi. 
Penelitian Tindakan Kelas Pada Kelas XI IPS 4 SMA Negeri 10 Bekasi. Skripsi. 
Jakarta: Program Studi Pendidikan Sosiologi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu 
Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar sosiologi melalui 
penggunaan media audio visual. Media audio visual merupakan media pembelajaran 
yang memiliki karakteristik gambar dan suara. Metode penelitian yang dipakai yaitu 
penelitian tindakan kelas dengan menggunakan dua siklus serta pre test dan post test. 
Dalam penelitian teknik yang digunakan adalah observasi untuk mengetahui 
kemajuan proses belajar mengajar di kelas. Penelitian dilakukan di kelas XI IPS 4 
SMA Negeri 10 Bekasi yang dimulai dari Maret sampai Mei 2012. Kriteria 
Ketuntasan Minimal mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 10 Bekasi adalah 75, 
oleh karena itu peserta didik harus mencapai KKM 75 agar dikatakan berhasil. 
Penggunaan media audio visual sangat membantu peserta didik dalam 
menerima informasi dan pengetahuan dari guru. Media audio visual diterapkan pada 
siklus satu dan siklus dua. Hasil penelitian tindakan kelas dalam proses belajar 
sosiologi meningkat dan semakin meningkat. Penelitian tindakan kelas adalah salah 
satu bagian dari penelitian tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki/meningkatkan 
mutu pembelajaran dalam suatu kelas. Penelitian tindakan kelas dilakukan dengan 
empat tahapan. Pertama tahap perencanaan yang didahului dengan identifikasi 
masalah dan perencanaan pelaksanaan, kedua tahap tindakan atau pelaksanaan 
perencanaan, ketiga tahap observasi suatu pengamatan saat proses tindakan 
berlangsung, dan keempat tahap refleksi merupakan tahap mengevaluasi dari hasil 
tindakan dan observasi. 
Hasil penelitian pada siklus pertama dengan hasil pre test rata-rata 48 dan hasil 
post test rata-rata 78. Pada siklus pertama ini sudah mencapai KKM akan tetapi perlu 
dilanjutkan ke siklus kedua dengan mendesain media audio visual yang lebih 
menarik. Hasil pre test siklus kedua rata-rata 65 dan hasil post test rata-rata 86 sudah 
mencapai KKM. Siklus dicukupkan sampai siklus kedua karena sudah mencapai 
target. Mengacu pada indikator pengukuran hasil belajar bahwa nilai KKM 75 maka 
peserta didik dinyatakan berhasil mencapai KKM. Begitu juga yang dihitung 
berdasarkan nilai rata-rata kelas keseluruhan mencapai KKM. Oleh karena itu, 
penelitian tindakan kelas dengan menggunakan media audio visual dihentikan. Hasil 
penelitian menyimpulkan media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar 
sosiologi kelas XI IPS 4 SMA Negeri 10 Bekasi. 
Kata Kunci: Media Audio Visual, Hasil Belajar, Pre Test, Post Test 
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